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RUIRFXVLQJPRUHRQWKHLUIDPLO\RUPRUHRQWKHLUFDUHHU7DEOH
7DEOH7KHIUHTXHQF\RIDQVZHUVWRWKHTXHVWLRQÄ,Q\RXURSLQLRQLQ5RPDQLDZKDWDUHZRPHQPRUHSUHRFFXSLHGRI"´
,Q\RXURSLQLRQLQ5RPDQLDZKDWDUHZRPHQPRUHSUHRFFXSLHGRI
:RUN 
)DPLO\ 
%DODQFLQJZRUNDQGIDPLO\OLIH 
1HLWKHUZRUNQRUIDPLO\ 
2WKHUV 
'.'$ 
Source: own 6366 processing 

0DOHVWXGHQWVSURFHHGRQWKHDVVXPSWLRQWKDWZRPHQDUHOLNHO\PRUHSUHRFFXSLHGRIIDPLO\DIIDLUV
ZKLOHIHPDOHVWXGHQWVDUHPRUHV\PSDWKHWLFWRWKHQRWLRQRIZRUNDQGIDPLO\OLIHEDODQFH)LJXUH


	Ǥ7KHIUHTXHQF\RIDQVZHUVWRWKHTXHVWLRQÄ,Q\RXURSLQLRQLQ5RPDQLDZKDWDUHZRPHQPRUHSUHRFFXSLHGRI"´DFFRUGLQJWRJHQGHU
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2QWKHRWKHUKDQGWKHPHQDUHPRUHSUHRFFXSLHGZLWKZRUNHVWDEOLVKLQJDJRRGZRUNDQGIDPLO\OLIH
EDODQFHQHLWKHUZLWKZRUNRUIDPLO\OLIHDQGVWULFWO\RIIDPLO\PDWWHUV7DEOH
7KHIUHTXHQF\RIDQVZHUVWRWKHTXHVWLRQÄ:KDWDERXWWKHPHQZKDWDUHWKH\PRUHSUHRFFXSLHGRI"´
:KDWDERXWWKHPHQWKH\PRUHSUHRFFXSLHGRI
:RUN 
)DPLO\ 
%DODQFLQJZRUNDQGIDPLO\OLIH 
1HLWKHUZRUNQRUIDPLO\ 
2WKHUV 
'.'$ 
Source: own SPSS processing 

)HPDOH VWXGHQWV EHOLHYH WR D VLJQLILFDQWO\ KLJKHU GHJUHH WKDWPHQ DUHPRUH SUHRFFXSLHGZLWKZRUN 
ZKLOHPDOHVWXGHQWVFODLPWKDWPHQDUHPRUHOLNHO\WRIRFXVRQDFKLHYLQJDZRUNDQGIDPLO\OLIHEDODQFH
WDNLQJSUHFHGHQFHRYHUDQ\WKLQJHOVH)LJXUH


)LJ7KHIUHTXHQF\RIDQVZHUVWRWKHTXHVWLRQÄ:KDWDERXWWKHPHQZKDWDUHWKH\PRUHSUHRFFXSLHGRI"´DFFRUGLQJWRJHQGHU

5HVSRQGHQWVRSLQLRQVPDQLIHVW LQ WKLV VLWXDWLRQ DVZHOO D JHQGHU VHJUHJDWLRQ LQ DFFRUGDQFH WR WKHSDWULDUFKDO
PRGHOFemale studentsEHOLHYHWKDWWKHPHQDUHPRUHIRFXVHGRQZRUNSULRUWRDQ\WKLQJHOVHZKLOHPDOHVWXGHQWV
FODLPWKDWPHQDUHPRUHOLNHO\WRVWULYHLQDFKLHYLQJDZRUNDQGIDPLO\OLIHEDODQFH)ROORZLQJWKHLUDQVZHUVZH
FDQREVHUYHWKDWmale studentsVKDUHDQHQFRPSDVVLQJEHOLHIWKDWZRPHQDUHPRUHSUHRFFXSLHGZLWKIDPLO\PDWWHUV
ZKLOHWKHIHPDOHVWXGHQWVFRQFXURQWKHPRUHVWULQJHQWGHVLUHWREHWWHUEDODQFHZRUNDQGIDPLO\OLIH
3.2. Variables association evaluation regarding perception of equal rights between men and women 
$QDO\]LQJWKHYDULDEOHVFRQFHUQLQJWKHSHUFHSWLRQRIHTXDOULJKWVEHWZHHQPHQDQGZRPHQDVDFRQFHSWWKURXJK
WKHLUDVVRFLDWLRQZLWKWKHJHQGHURIWKHUHVSRQGHQWVVKRZFDVHVWKHH[LVWHQFHRIVLJQLILFDQWVWDWLVWLFDOFRUUHODWLRQV
• JHQGHUDQGHTXDOULJKWVDPRQJPHQDQGZRPHQZKHQLWFRPHVWRWKHDSSUHFLDWLRQRINQRZKRZYDOLGDWLQJ
ZRPHQLQWKHVDPHPHDVXUHDVPHQȤ S YHU\ZHDNGLUHFWFRUUHODWLRQFRHI S
± there is a significant difference between genders, the validation of women through know-how 
appreciation being considered less important by the female students;
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• JHQGHUDQGHTXDOULJKWVDPRQJPHQDQGZRPHQZKHQLWFRPHVWRIDPLO\OLIHHTXLW\Ȥ S 
YHU\ZHDNGLUHFW FRUUHODWLRQ FRHI  S± there is a significant difference between genders, as 
equal family rights is considered less important by the female students;
• JHQGHUDQGHTXDOULJKWVDPRQJPHQDQGZRPHQFRQFHUQLQJGHFLVLRQPDNLQJHTXDOLW\Ȥ S 
YHU\ZHDNGLUHFW FRUUHODWLRQ FRHI  S± there is a significant difference between genders, as 
equal decision making rights is considered less important by the female students;
• JHQGHUDQGOHDGHUVKLSZLWKLQWKHIDPLO\Ȥ S YHU\ZHDNLQYHUWHGFRUUHODWLRQFRHI 
DQLQVLJQLILFDQWGHJUHH±there is a significant difference between genders, female students believing to a 
higher degree that gender does not matter, while male students consider it’s preferred that a man leads in 
family aspects; 
• JHQGHUDQGOHDGHUVKLSZLWKLQSXEOLFOLIHȤ S YHU\ZHDNLQYHUWHGFRUUHODWLRQFRHI 
S ± there is a significant difference between genders, female students considering, to a greater 
extent, that gender does not matter, emphasizing on professional skills, while male students consider it’s 
preferred that a man assumes the leadership role.
&RQFOXVLRQV
'XULQJ WKH FRPPXQLVW HUD WKH SXEOLF VSKHUHZDV RQHRI IDOVH SUHWHQVHV IDEULFDWHG UHDOLW\ DQGRI IRUPDO RIILFLDO
GHFODUDWLRQVWKDWKDGQRWKLQJWRGRZLWKWKHWUXHVRFLDOUHDOLW\,QWKHSXEOLFH\HJHQGHUHTXDOLW\ZDVDFKLHYHGWKURXJK
LQYROYLQJZRPHQLQWKHODERUPDUNHWDQGSDUW\VWUXFWXUHVEXWRQO\IRUDV\PEROLFSXUSRVHDVGHFLVLRQPDNLQJZDVVWLOO
RXWRIWKHLUUHDFK:LWKLQWKHSULYDWHOLIHDVSHFWVSDWULDUFKDOQRUPVW\SLFDORIUXUDODUHDVZHUHSUHVHUYHGLQZKLFKD
ZRPDQ¶VUROHRIKRXVHKROGNHHSHUDQGIRFXVHGPRUHH[FOXVLYHO\RQIDPLO\OLIHZDVSUHGRPLQDWH
7KHSRVW'HFHPEHUWLPHIUDPHDOORZHGIRUWKHRSSRUWXQLW\RIUHGHILQLQJJHQGHUHTXDOLW\LQERWKWKHSXEOLFDQG
SULYDWHVSKHUHV
5HVSRQGHQWVEHOLHYHWKDW LQ5RPDQLDWKHUH LVQRUHDOJHQGHUHTXDOLW\EHWZHHQPHQDQGZRPHQ7KXVRSLQLRQV
YDU\VKRZLQJDVHJUHJDWLRQRQJHQGHUQXDQFHV
(TXDOULJKWVZLWKLQWKHIDPLO\LVFRQVLGHUHGPRUHLPSRUWDQWE\WKHIHPDOHVWXGHQWVZKLOHPDOHVWXGHQWVEHOLHYH
WKDWWKHPDQVKRXOGKDYHWKHILQDOVD\ZLWKLQIDPLO\DIIDLUV
7KHYDOLGDWLRQRIZRPHQZKHQLWFRPHVWRDSSUHFLDWLQJWKHLUVNLOOVLVFRQVLGHUHGPRUHLPSRUWDQWE\WKHIHPDOH
VWXGHQWVZKLOH\HWDJDLQPDOHVWXGHQWVIRFXVPRUHRQWKHFODLPWKDWDPDQVKRXOGDVVXPHWKHOHDGHUVKLSUROH
5HVSRQGHQWVHPEUDFHWKHWUDGLWLRQDOPRGHOZLWKLQWKHIDPLO\8QIRUWXQDWHO\QRWHYHQIRUPDOHGXFDWLRQSURYLGHV
FRQWHQW WKDW HGXFDWHV WKH \RXWK RQ WKH YDOXHV RI JHQGHU HTXDOLW\ ,Q FRQVHTXHQFH WKH WUDGLWLRQDO ZD\ LV VHOI
UHSOLFDWLQJZLWKYHU\IHZYDULDWLRQVDQGLQIOXHQFHVSDVVLQJWKURXJKIURPWKHLQQRYDWLYHPRGHODVLWXDWLRQFRPPRQ
LQSULYDWHOLIHDVZHOO
2QDQLQGLYLGXDOOHYHOERWKVRFLHW\DQGIDPLO\LVPDGHXSRIZRPHQDQGPHQWKDWOLYHLQSDUDOOHOZRUOGVWKH
ZRPDQ¶VUROHLQWKHIDPLO\LVSHUFHLYHGDVÄQDWXUDO´E\PDOHVZLWKWKHPWDNLQJWKHSUHGHWHUPLQHGUHVSRQVLELOLWLHV
RI WKHLU VSHFLILF UROH RI HDUQLQJ DQGPDQDJLQJ LQFRPH )XUWKHUPRUH WKH\ DVVXPH WKH JHQGHU UROH GHILQHG VWDQFH
ZLWKRXWTXHVWLRQLQJLWVDSSRVLWHQHVV
7KLV LV ZK\ LW LV YHU\ QHFHVVDU\ WR GHILQH HQULFK DQG GLVVHPLQDWH WKURXJK VSHFLDOL]HG LQVWLWXWLRQV D FXOWXUDO
PRGHOWKDWVRFLHW\FDQDGRSWDQGDGDSWWRSURPRWLQJDGHILQLWLRQRIJHQGHUUHODWLRQVWKDWHQFRXUDJHVDSDUWQHUVKLS
RQ HTXDO WHUPV ZLWKLQ WKH IDPLO\ RU SXEOLF OLIH $OVR PDQGDWRU\ ZLOO EH WKH UHFRQVWUXFWLRQ RI LQVWLWXWLRQV WKDW
VDQFWLRQWKHVHUHODWLRQVWKURXJKJHQGHUHJDOLWDULDQSROLFLHV
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